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1. INTRODUCCIÓ 
Fa més de dos anys ens plantejàrem la possibilitat de realitzar una 
«maleta pedagògica» sobre el món ibèric. Presentem ara aquest treball 
a LA RELLA perquè creiem que és molt oportuna la seua publicació atès 
que estaran per acabar les múltiples activitats i diferents actes que s'han 
organitzat per a celebrar la vinguda en aquesta ciutat de la Dama d'Elx.' 
El treball s'estructura en quatre parts. En la primera, analitzem el concepte 
de «maleta pedagògica» dins del context de la cultura material; en la 
segona, hem cregut important estendre'ns per explicar el contingut de la 
maleta «La dama d'Elx i la Cultura Ibèrica»; en la tercera, d'una manera 
molt oberta i flexible, oferim una sèrie de suggeriments metodològics i 
algunes orientacions per a la utilització de la maleta pedagògica; acabem 
amb la proposta didàctica per a l'Educació Infantil, l'Educació Primària, 
l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat. 
2. PLANTEJAMENT 
L'objectiu principal que havia de cobrir el Projecte que ací exposem en 
relació amb l'alumnat era que forn pedagògic, és a dir, que el llenguatge 
que s'hi emprarà havia de ser no sols assequible a l'alumnat, sinó també 
una permanent invitació perquè participarà en el procés. Des del primer 
moment ens vam proposar superar la concepció de l'alumne receptor de 
dades i el fet de considerar els materials i peces que presentem com ara 
la visualització d'una teoria predeterminada. Es volia que fóra el propi 
objecte o peça qui parlarà a l'alumne, que l'agafara i comprenguera a 
partir d'ell mateix i que després enriquirà el seu significat cultural en la 
comparació amb altres peces. En poques paraules, es pretén ensenyar a 
' El bust de la Dama va arribar a 
la ciutat d'Elx cl dia 18 de maig i 
s'hi estarà fins a l ' l de novembre 
de 2006. La «Maleta Pedagògica; 
La Dama d'Elx i la Cultura Ibèri-
ca» es va presentar oficialment, 
per part de l'Ajuntament d'Elx, 
cl 10 de febrer de 2006. 
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«llegir» els objectes i a establir relacions vàlides entre els uns i els altres 
de manera que es puga arribar a tenir, a partir d'ells, una imatge de la 
cultura a què pertanyen, en el nostre cas, la cultura ibèrica. El goig del 
descobriment acompanyarà així l'estudi analític i el desenvolupament 
imaginatiu, alhora que el que han après s'integra i s'assumeix. 
D'acord amb aquests principis exposats, el grup de treball integrat 
per docents d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, ens reunirem per decidir la selecció d'objectes, la 
informació que sobre ells s'oferiria, així com els mètodes i tècniques pedagò-
giques en funció d'uns objectius específics. Tots aquests materials didàctics 
integren la «Maleta Pedagògica: La Dama d'Elx i la cultura ibèrica».^ 
3 . Q U È ÉS UNA «MALETA PEDAGÒGICA»? 
Podem definir les maletes pedagògiques com a unitats didàctiques 
portàtils que, dedicades a un tema específic, reuneixen un material 
divers (escrit, gràfic, audiovisual, objectes...) preparat per a la seua 
manipulació o per al muntatge de xicotetes exposicions, buscant en 
ambdós casos uns fins educatius.^ Experiència freqüent en els museus 
dels EUA i Canadà i també en els museus europeus, a Espanya comptem 
amb molt poques realitzacions, si bé cada vegada més, a pesar de la 
seua provada efectivitat.* Les maletes pedagògiques, bé com a motiva-
dores d'una visita al museu, o bé aposteriori, com a eines de treball i 
d'activitat, es revelen amb innombrables possibilitats didàctiques. Les 
seculars prohibicions dels museus de «no tocar», de «no fer», etc. poden 
ser resoltes amb la utilització d'aquestes maletes que individualment 
o en xicotets grups permeten una manipulació i el desenvolupament 
dels sentits coartats en un altre tipus de visita de museu: tocar, olorar, 
manipular, crear, invertir... Les maletes, segons C. Lehideux, proposen 
el valor educatiu de les coses concretes: aprendre, veure, tocar, sentir, 
agafar, manipular o utilitzar.^ 
Fabricades artesanalment, les maletes contenen objectes i materials 
variats. La seua finalitat és estimular l'interès de l'alumnat i incitar-lo en 
la manipulació i la invenció. Les maletes s'adapten a les necessitats espe-
cífiques de cadascú i poden ser utilitzades com a xicotetes exposicions. 
Ferramentes per als educadors, objectes de curiositat per als aprenents, es 
dirigeixen a tot tipus d'alumnat: infantil, primària, secundària, batxillerat, 
alumnat amb necessitats especials o amb minusvalideses. Aproximar el 
museu a l'escola, aquest és el fi pel qual les peces són les que «viatgen» 
^ L'equip de treball que ha reali-
tzat aquest projecte està format 
pels següents docents: d) Edu-
cació Infantil: Marisa Soriano 
Jover, Isabel Santacruz Prieto, 
Marisa Alonso Pcrcz, Empar Pe-
ris Cerdà; b) Educació Primària: 
Joana Sànchez Salinas, Joana 
Coves Mira, Maricn Antón Bru, 
Àngels Guilabcrt Brotons; c) ESO 
i Batxillerat: Jaume Frau Vicente, 
Joan Fernàndez Cursach. 
' Les maletes pedagògiques també 
són conegudes com a «maletes de 
préstec», «el museu en la maleta» 
o «kits». Les diferències són 
mínimes, els objectius els matei-
xos: acostar als centres docents, 
escoles infantils, associacions de 
barris... uns materials històrics 
com si d'un museu viu es trac-
tarà. Ulla Keding OLOFSSON, LOS 
museos y los nirios, Ministerio de 
Cultura, Madrid, 1983. 
•* En la dècada dels 80 del segle 
passat, la «maleta de préstamo» 
del Museo Nacional de Escultura 
de Valladolid va ser la pionera a 
Espanya. Presenta les tècniques 
i el procés de realització d'una 
escultura en fusta policromada. 
M. Àngeles POLOY - Margarita de 
los ÀNGELES: «Aprovechamiento 
didàctico de los Museos», Jor-
nadas Sector iaies del Àrea de 
Ciencias Sociales, Departamento 
de Educación y Acción Cultural, 
Segòvia, 1986. Una de les últimes maletes de què tenim notícia està dedicada al jaciment d'Atapucrca i la del Museu do Cerà-
mica do Barcelona. 
^ Catherine LEHIDEUX, El taller infantil del Centro Georges Pompidou. Sus actividades. Sus herramientas: las Maletas Peda-
gógicas, Departamento de Educación del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1988. 
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amb la maleta als centres, per a oferir la possibilitat de sacralitzar les 
peces dels museus i aproximar-les al públic escolar.^ 
Ara bé, si és cert que aporta diferents elements sota la forma d'obres 
d'art 0 d'artesania, de ferramentes, de documentació, de fotografies, 
de fitxes, d'objectes diversos, etc. és necessari analitzar-la i utilitzar-la 
didàcticament dins del context de la cultura material. 
4. L A CULTURA MATERIAL 
Els docents, en general, estem massa interessats en fets i oblidem que 
una visita a un museu o la utilització didàctica d'una maleta pedagògica 
és una experiència visual. La vista està abans que les paraules! Diu J. 
Bergen' Els museus i, per extensió, les maletes pedagògiques no són 
llibres de text tridimensionals, ni simples aparadors de curiositats, més 
aviat s'han convertit en llocs que proporcionen recursos i oportunitats 
educatives úniques.^ El projecte que ací presentem s'ha realitzat a partir 
d'uns objectes materials (escultures, ceràmica, monedes, exvots...) que 
agrupen unes característiques determinades, com ara antiguitat, valor 
estètic, interès científic. D'ací que la base del nostre projecte és la 
consciència de les possibilitats estimulants que permeten jugar amb la 
percepció sensorial (vista i tacte). 
Si la cultura material, com ha escrit García Blanco, està constituïda 
pels objectes, per qualsevol objecte, al qual suposem portador d'una 
informació en si mateix, és necessari que analitzem les característiques 
que els revesteixen:' 
• Els objectes són producte de l'activitat humana, per tant són 
el resultat d'una sèrie d'accions intencionades que han deixat 
sobre ells unes empremtes que hem d'intentar descobrir. D'ací 
la necessitat que tenim d'interrogar-los ja que ells són portadors 
d'una informació que els dóna valor de document. 
• L'objecte portador d'informació es converteix en un document, 
és una font de dades tal com ho és el document escrit. I les fonts, 
no ho podem oblidar, són la matèria primera de l'historiador. Però 
les fonts no ho donen tot fet, sinó que han de ser interrogades. 
• Però l'objecte també és resultat d'un procés tècnic que reflecteix 
els nivells de desenvolupament de la societat que el va produir. 
Podem dir, per tant, que els objectes ens parlen de necessitats hu-
manes, de relacions humanes, de costums i creences, de societats 
passades ja, de les actuals, d'ací el seu interès. 
• Ara bé, tot objecte ha de ser vist en l'espai i en el temps, és a dir, 
té un fita temporal i té també la seua pròpia data reflectida en ell 
mateix i, per tant, la història pot escriure's en cada lloc i en cada 
moment on existisquen restes materials que es relacionen amb 
' El percentatge do valencians 
que mai ha visitat una galeria 
d'art es del 86%, cl que no visita 
mai 0 quasi mai museus del 71 % 
i cl que mai ha visitat jaciments 
arqueològics del 82%. 
' John BERGER, Algunos pasos 
hacia una pequena teoria de lo 
visible, Àrdora. Madrid, 1997. 
' Fid. U. K. OLOFSSON, op. cil. 
' En l'exposició d'aquest apartat 
seguim cl llibre d'Àngela GARCÍA 
BLANCO, Didàctica del Museo. El 
descubrimiento de los objetos. La 
Torre, Madrid, 1988. 
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l'actuació humana. Les coordenades espai-temps es complemen-
ten o es necessiten mútuament. 
• Però no ens podem quedar amb l'objecte en si mateix. L'objecte 
ha de veure's i analitzar-se dins d'un conjunt d'objectes materials 
que componen una unitat espacial, cronològica i social. Aquest 
conjunt amb què l'objecte estableix unes relacions és el seu con-
text. Es cert que el context, moltes vegades, pot estar absent per 
a nosaltres. En aquest cas hem d'intentar reconstruir-lo tomant 
a l'objecte les relacions que en el seu moment va mantenir amb 
altres objectes pertanyents a la mateixa o a altres cultures. 
Podem concloure dient que quan els objectes se'ns presenten relacio-
nats entre si formant contextos, descobrim els diferents tipus de relacions 
que es poden establir en la societat: religioses, socials, econòmiques, 
polítiques, etc. 
Fetes aquestes consideracions sobre la cultura material, la suposem 
una font documental capaç de ser «llegida» i interpretada, presentarem 
els materials que hem elaborat per a la maleta pedagògica sobre la cul-
tura ibèrica. 
5. L A MALETA PEDAGÒGICA: LA DAMA D'ELX I LA CULTURA 
IBÈRICA 
Al'hora d'abordar aquest projecte, tal vegada podrà cridar l'atenció el 
tema triat, tan aliè i distant dels dissenys curriculars vigents. No obstant, 
la seua elecció dista molt de qualificar-se com a casual o aleatòria, ja 
que, contràriament, s'emmarca dins d'una conjuntura més àmplia que 
ve a justificar el nostre interès per una cultura tan pròxima, i al mateix 
temps tan llunyana, com és la cultura ibèrica. 
Dins d'aquest tema general, volem destacar la ciutat d'Elx. Elx és, 
sens dubte, un dels motors impulsors de l'estudi d'aquesta cultura. La 
seua riquesa arqueològica i patrimonial és un clar reflex de les importants 
cotes que aquí va aconseguir la cultura ibèrica. Elx va ser una de les ciutats 
més importants del Sud-Est peninsular en l'antiguitat, i centre religiós 
de la Contestània ibèrica. D'aquesta riquesa cultural i de la importància 
de la ciutat, l'alumnat i certa part del professorat només coneix el seu 
vessant sentimental, arrelat en una llarga i vella polèmica que gira entorn 
d'una de les escultures més belles, importants i significatives de la cultura 
ibèrica: la Dama d'Elx. 
Aquesta maleta és un material didàctic al servei de l'estudi de les 
Ciències Socials que inclou documents significatius per a poder treballar 
un procés o esdeveniment històric del passat o del present. S'orienta a 
proporcionar a l'alumnat un material que el convide, d'alguna manera, 
a crear la seua pròpia interpretació dels fets. La possibilitat de treballar. 
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a banda d'abordar en primer lloc l'estudi de les fonts, amb documents 
escrits i gràfics i, al mateix temps, amb objectes o peces, en molts casos 
amb les mateixes característiques dels originals, centra l'interés del 
docent i de l'alumnat i els ajuda a endinsar-se en l'estudi d'aspectes 
concrets. 
El que nosaltres proposem, amb la utilització d'aquests materials és: 
• acostar l'alumnat, d'una manera rigorosa, a la cultura ibèrica; 
• fer de r escola un lloc on la transmissió del coneixement i del pen-
sament siga la base per a desenvolupar les capacitats d'observació 
i sentit crític; 
• plantejar un món sense fronteres on siga possible la convivència 
de diferents cultures i 
• aprofitar les possibilitats que ens ofereix l'entorn local, amb tota 
la càrrega emotiva que comporta, i així poder mostrar a l'alumnat 
que la història és un fet tangible, pròxim i viu, i no quelcom llunyà, 
abstracte i inert. 
Una observació: de poc servirien aquests materials didàctics que com-
ponen «La Maleta Pedagògica: La Dama d'Elx i la cultura ibèrica», si la 
seua utilització no anara acompanyada de visites a museus o jaciments. 
En funció de! tema i de les metes que ens marquem, seleccionem els 
següents materials, que passem a descriure. Vegem minuciosament tota 
la documentació. 
5.1. DOCUMENTS ESCRITS 
Dins d'aquest apartat podem trobar: 
d) Guia Didàctica. Dirigida al professorat. Hi exposem una sèrie de 
suggeriments metodològics sobre com utilitzar la Maleta pedagògica. 
És una guia molt oberta i flexible. 
b) La Dama d'Elx i la cultura ibèrica. És un quadern on es pot trobar 
informació sobre la cultura ibèrica i el grau de desenvolupament que va 
aconseguir. Aspectes com l'escriptura, l'economia, les armes i la guerra, 
la societat, els útils, els vestits i els ornaments, la religió, l'art, la vida 
quotidiana, etc. poden veure's en aquest quadern. També s'hi troba un 
vocabulari ibèric i una bibliografia bàsica amb unes adreces web. 
c) Fonts històriques. Presentem una selecció de textos o fonts escrites 
(primàries, historiogràfiques) perquè servisquen d'ajuda a l'alumnat a 
l'hora d'interpretar els diferents materials. Aquests textos constitueixen una 
font de referència imprescindible per a abordar l'estudi del món ibèric. 
d) Quadern de premsa. S'hi poden trobar des de notícies diverses 
fins a articles d'opinió o entrevistes a diferents especialistes en la cultura 
ibèrica. 
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'" Totes aquestes fotografies s'han 
realitzat a partir de les peces ori-
ginals de ceràmica que es poden 
veure al Museu Arqueològic de 
L'Alcúdia (Elx). Agraïm a la 
Direcció del Museu les facilitats 
que ens va donar per a realitzar 
aquest treball. 
e) Carpeta d'exvots ibèrics. Un breu text informatiu sobre els san-
tuaris ibèrics acompanya a una sèrie de dibuixos d'exvots. Pensem que 
la religiositat és un dels aspectes més interessants dels ibers. Els exvots 
presentats procedeixen del Cerro de los Santos (Albacete), del Collado 
de los Jardines (Jaén), del Santuari de «El Cigarralejo» (Mula, Múrcia). 
Són exvots que fan referència a pregants, dansaires, cavallets i animals 
diversos. 
f) Catàleg de fitxes tècniques. Totes les peces de la maleta tenen la 
seua fitxa tècnica corresponent. Aquestes fitxes contenen: títol de la peça, 
cronologia, tècnica, material, mitjans, localització original, localització 
actual, presentació de la peça. A banda es fa una descripció mínima sobre 
cada una de les peces i s'ofereix una informació complementària i una 
bibliografia específica. Cada fitxa porta la corresponent fotografia de la 
peça. Les fitxes pretenen facilitar a l'alumnat la seua tasca de recerca i 
investigació. 
g) Proposta didàctica per a Educació Infantil, Educació Primària, 
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Pel seu especial inte-
rès, més avant desenvolupem àmpliament el contingut de cadascuna 
d'aquestes. 
5.2. DOCUMENTS GRÀFICS I D'IMATGE 
Hi incloem: 
à) Dibuixos de la ceràmica ibèrica. La finalitat d'aquests dibuixos és 
que servisquen de suport per a l'estudi d'aspectes com ara l'agricultura, 
les divinitats, els guerrers, els vestits, la decoració, etc. 
b) Fotografies de la Dama d'Eh i de la ceràmica tipus Elx-Archena. 
És una bella col·lecció de fotografies (40 x 30 cm) que van acompanyades 
d'uns cartells informatius. 
— Nou fotografies de la Dama: recreació del lloc de la troballa, 
costat dret i costat esquerre, rostre (detall), ulls i nas (detall), jo-
ies (detall), rodet dret i esquerre i forat de l'esquena. Els cartells 
informatius fan referència al jaciment de L'Alcúdia i a la troballa 
de la Dama, altres estan dedicats a l'anàlisi material, estètic i 
interpretatiu del bust escultòric. 
— Set fotografies de la ceràmica Elx-Archena:^° decoració d'un 
kalathos (detall) amb el rostre de la deessa que brolla de la terra; 
potnia hippon alada subjectant sengles cavalls alats en una uma 
(detall); gerra de tres anses (detall) amb el gran carnisser, motius 
vegetals i bandes en S; gerra de dues anses (detall) amb guerrer 
amb una llança curta que agafa per la llengua a un camívor; gran 
àmfora amb una au ideal (detall); got ibèric amb una au amb les ales 
esteses i gerra de dues anses amb un genet muntant el seu cavall. 
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— Una fotografia del tors del guerrer de L'Alcúdia d'Elx. 
c) CD-rom. Un amb propostes interactives adaptades als diferents 
nivells educatius i un altre, «Els Ibers i les seues imatges», que conté 
les 2.000 imatges més representatives del llegat ibèric amb una anàlisi i 
interpretació en el context mediterrani. 
5.3. DOCUMENTS CARTOGRÀFICS I CRONOLÒGICS 
d) Tres mapes i quatre transparències (30 x 40 cm): la Mediterrània, 
segles viii al vi aC, fenicis i grecs; els pobles de la península Ibèrica a 
partir del s. m aC; poblament ibèric contestà. 
b) Dos eixos cronològics (200 x 50 cm) 
— Un, des de 30.000 anys aC al 2000 dC. En aquest queden asse-
nyalades la societat depredadora, la societat agrícola-ramadera i 
la societat industrial. Unes poques fotografies il·lustren aquesta 
cronologia. A quatre colors es destaca el període de la cultura 
ibèrica. 
— Un altre, des de 1.100 anys aC al final de l'Imperi Romà (s. v 
dC). Destaquem la cultura dels metalls, la tartèssica i els ibers, 
fenicis, grecs i romans. Com en l'anterior, unes poques dades i 
unes fotografies significatives d'aquest eix cronològic. 
Les dues cronologies estan confeccionades en tela d'hule perquè 
puguen ser manipulades per l'alumnat. 
5.4. DOCUMENTS BIBLIOGRÀFICS 
Hem cregut convenient incloure-hi un llibre sobre diferents aspectes 
relacionats amb la cultura ibèrica en què s'arrepleguen diferents ponèn-
cies d'especialistes en diversos camps: arqueologia, religió, etnografia, 
historiografia, art, etc, sobre la figura de la Dama d'Elx i un debat sobre 
l'estat actual de la investigació d'aquesta peça excepcional i la seua 
importància en el context de l'art ibèric." 
5.5. DOCUMENTS OBJECTES 
Podríem fer una classificació de les peces segons les possibilitats 
d'ús. Així tindríem objectes domèstics, bèl·lics, religiosos, màgics, 
polítics, econòmics, etc. Creiem que aquesta és una tasca del docent a 
l'aula, nosaltres només hi oferirem una relació de les peces que es poden 
veure en la maleta. 
• Dama d'Elx. Còpia en pols de marbre de 14 cm d'alçària per 30 
cm de perímetre. 
• Tors del guerrer. Recreació en pedra artificial. 12 cm d'alçària. 
• Guerrer armat dels relleus d'Osuna. Guerrer a peu amb tot 
l'utillatge bèl·lic. En pedra artificial, 12 x 10 cm. 
" Es tracta del llibre, La Dama 
de Elche, mas alia del enigma. 
Generalitat Valenciana. València, 
1997. 
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" El contingut material de la «Ma-
leta Pedagògica» ha sigut fruit de 
la col·laboració de moltes perso-
nes. Volem agrair la inestimable 
participació d'Andreu Castillejos 
(fotografies), M" Carmen Ruiz 
Navalón (escriptura monedes, 
orfebreria), Marisa Alonso Pé-
rez (ceràmica), Isabelo López 
Cebriàn (escultures en pedra 
artificial), Joan Fernandez Cur-
sach (dibuixos), Antonio García 
Almela (cartografia i cronologia), 
Francisco Guerrero Antón (fuste-
ria) i Marisa Soriano (disseny). 
Falcata de ferro. 60 cm de llarg per 8 cm d'ample. 
Peveter de ceràmica. 18 cm d'alçària, 11 cm de boca i 9 cm de 
base. 
Kalathos. Recreació en ceràmica, 8 cm d'alçària i 5 cm de dià-
metre. 
Fusaioles (2). Ceràmica, 4 cm d'alçària i 5 cm de diàmetre. 
Plat de ceràmica d' 11 cm de diàmetre. 
Dos fragments de ceràmica de 9 x 6 cm. 
Exvots (2). En ceràmica: un de 10 cm, un altre de 7 cm 
d'alçària 
Jocs infantils: un conjunt de xicotetes ceràmiques (dau, copa, 
atuell). 
Monedes (6). Recreacions en plata, bronze i estany. Mesures 
originals: 11,25 mm i 33 mm de diàmetre. 
Guerrer de Moixent. Còpia de l'original en bronze, 7,3 cm 
d'alçària. 
Guerrer de La Vila Joiosa. Còpia de l'original en bronze, 9 cm 
d'alçària. 
Collar. Recreació en pasta-Fimo a partir de l'original, 30 cm de 
llarg. 
Ninot articulat. Còpia en ceràmica a grandària real, 18,50 cm 
d'alçària. 
Escriptura ibèrica: ploms d'Alcoi (2). Recreació en estany sobre 
planxa de ferro, 14 cm x 5 cm. 
Cavallet del Santuari de «El Cigarralejo» (Mula, Múrcia). Re-
creació en pedra artificial, 9 x 8 cm. 
Ja hem dit, però és important recordar-ho, que totes aquestes peces 
van acompanyades de la seua fitxa tècnica. 
Creiem que, a partir de l'estudi de tots aquests materials, el xiquet, 
l'adolescent i l'adult poden arribar a conèixer la forma de vida de les 
gents que van habitar una zona en un espai de temps determinat. Aquest 
estudi ha de ser metòdic i científic.'^ 
6. SUGGERIMENTS METODOLÒGICS: CAP AL DESCOBRIMENT DE 
L 'OBJECTE 
Convé, abans de seguir endavant, fer unes breus observacions. Pri-
merament cal recordar que sempre que parlem d'objectes o de peces 
es tracta d'objectes o de peces en el seu context, és a dir, ens referim a 
cultura material. 
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El mètode que hem considerat més apropiat és l'inductiu, encara que 
aquest ha d'estar dirigit, de manera que a partir de l'anàlisi de les peces es 
vagen establint les relacions, comparacions, confrontacions o analogies 
amb altres peces o documents a fi que la interpretació s'enriquisca. 
Utilitzar els materials didàctics de la Maleta pedagògica suposa em-
prendre una aventura, però hem de tenir sempre en compte que deixar-se 
portar pels somnis d'aventura no significa renunciar a l'anàlisi reflexiva 
i crítica. 
Finalment hem de dir que aquests suggeriments pràctics o estra-
tègies d'investigació són una proposta per al docent abans que per a 
l'alumnat. 
Només ens queda afegir que són uns suggeriments molt flexibles, dins 
d'una metodologia activa: investigar-descobrir-aprendre. També creiem 
que aquest procés continu del pensament és vàlid per a totes les edats. 
Per a descobrir l'objecte són necessàries aquestes dues fases:'^ 
• PRIMERA FASE: ANÀLISI DE LA PEÇA. La finalitat d'aquesta 
fase és conèixer la peça en si mateixa i en la seua relació amb 
altres. Suggerim els següents passos: 
1) Descripció de l'objecte. La seua finalitat és ensenyar a veure'l. Es 
tracta de fer una lectura de l'objecte, tenint present que cadascun 
té la seua pròpia lectura i la seua pròpia terminologia. No hi ha 
una norma per a descriure, perquè no pot ser única. Un estudiant 
d'Infantil o Primària farà una lectura de l'objecte molt diferent a 
un de Secundària o Batxillerat. En aquesta descripció de l'objecte 
s'haurà d'insistir en els elements més significatius i orientar-la 
cap a l'estudi posterior que es realitzarà. Des del primer moment 
és necessari iniciar l'alumnat en una terminologia comuna i 
científica. Mentre es fa la descripció es tindrà en compte, una 
vegada identificat l'objecte, la forma, la matèria, el color, el pes, 
la decoració, l'ús, etc. 
2) Comparació d'objectes entre si. La finalitat és procedir a una clas-
sificació. Amb la comparació s'observen semblances i diferències a 
partir de les quals s'aniran creant grups i subgrups quant a matèria, 
forma, grandària, o qualsevol altre atribut. A tall d'exemple, si 
partim de la matèria, obtindrem grups d'objectes de ceràmica, de 
pedra, de bronze, de ferro, etc. A partir d'aquest grup es pot establir 
un subgrup: així, a partir dels objectes de bronze, tindríem monedes, 
passadors, exvots, etc. Un altre exemple podria ser comparar la 
Dama d'Elx amb la Dama de Baza o amb una altra dama: postura, 
color, joies, pentinat, vestit, decoració, troballa, etc. 
3) Cronologia relativa i espai. Es el moment de situar a l'espai (ma-
pes) i en el temps (cronologia) l'objecte analitzat. La cronologia " À. GARCÍA BLANCO, op. cil. 
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ens ajuda a establir relacions amb altres peces del mateix tipus en 
funció de les variants que presenta. Així es pot establir la situació 
d'antecedent-conseqüent que té cada peça. 
4) Estadística. Hem de valorar numèricament la importància cultu-
ral d'una peça respecte a unes altres. Per exemple, el predomini 
numèric d'exvots de cavalls en un lloc determinat suposa, o bé 
una forta agricultura o un culte al cavall. El fet d'haver-hi trobat 
milers de figuretes d'un determinat tipus d'exvot significa un 
element cultural molt estès entre el poble, i al contrari, haver-hi 
trobat poques figuretes amb el valor estètic i simbòlic de la Dama 
d'Elx, fa pensar que es tractaria de gent important, d'un lloc 
destacat o amb un significat especial. 
5) Relació amb altres gèneres de peces. Aquestes peces poden ser de 
la mateixa o d'altres cultures en funció del seu ús (per exemple, 
amb objectes d'ús funerari), temes decoratius (per exemple, el 
mateix tema iconogràfic en diferents suports) o bé en relació amb 
textos (exemple, la descripció que fan els textos clàssics sobre les 
dones ibèriques o sobre economia). 
Creiem que totes aquestes passes que hem descrit són necessàries per 
a l'estudi rigorós de l'objecte. Ara bé, cada docent, tenint en compte el 
desenvolupament intel·lectual de l'alumnat, pot triar quines en proposarà 
als seus alumnes. 
• SEGONA FASE: SÍNTESI. Atès que la síntesi suposa haver 
aconseguit uns certs coneixements, sabem que tal vegada resulte 
difícil reconstruir el procés investigador. El docent haurà d'ajudar 
a l'alumnat a aconseguir aquesta reconstrucció, amb ella farem 
una valoració de l'objecte dins del seu context cultural. Amb la 
síntesi tindrem l'objecte situat en l'espai, en el temps, en relació 
amb unes activitats econòmiques i un desenvolupament tecnolò-
gic i amb uns costums socials i polítics o bé en relació amb unes 
superestructures ideològiques de la societat a què pertany, com 
poden ser els ritus fiïneraris o les creences religioses. 
7. ORIENTACIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA MALETA 
PEDAGÒGICA 
La utilització de la maleta dependrà molt de l'actitud que tinga el 
docent davant dels materials que hi presentem i davant de l'ensenyament. 
L'ús dels materials vindrà determinat per les estratègies que es consideren 
més apropiades per a cada activitat i per les possibilitats de l'alumnat. 
La postura del docent generarà un manera o una altra d'utilització de la 
maleta. No oblidem que la finalitat d'aquests materials es defineix sempre 
en interès de l'alumnat. Nosaltres pensem que aquests materials són un 
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instrument educatiu que facilita la comprensió dels coneixements que 
es pretenen transmetre, en aquest sentit, tenen una finalitat didàctica; 
és a dir, ensenyen a aprendre a partir de l'anàlisi i la interpretació de 
la cultura material. Des d'aquesta perspectiva considerem important 
establir una relació horitzontal entre docent i alumnat. Una relació en 
què és possible caminar junts en la busca de quelcom i no en la simple 
emissió de comunicats. 
L'equip docent que ha elaborat aquests materials sempre va tenir 
present que la finalitat dels mateixos era que es treballarà amb ells a 
l'aula i, per tant, que fiDren tocats, agafats i manipulats per l'alumnat. 
Recordem que molts estan plastificats precisament amb aquesta finalitat. 
És cert que també es pot muntar una exposició amb ells, però nosaltres 
pensem que l'exposició ha de ser una conseqüència del treball que an-
teriorment s'ha realitzat. 
Pensada així la seua utilització, és obvi que les característiques i 
dimensions de l'espai escolar estan en funció de com s'enfoquen les ac-
tivitats. Advoquem per uns espais flexibles i una utilització de les parets 
de l'aula en el sentit que parla Gabriela Augustowsky, és a dir, no sols 
hi ha la paret construïda amb el seu ús tradicional, sinó fonamentalment 
interessa la paret activa com a centre d'aprenentatge descentralitzant i 
diversificant el temps i l'espai, aquest mode de treballar ens porta a l'ús 
de la paret al·legòrica, aquella que transcendeix l'aula.'" 
Fetes aquestes consideracions passem a exposar una sèrie de propostes 
molt concretes. Són els docents, inserits en la seua situació concreta, els 
que han de determinar l'estratègia adequada.'^ 
• Es poden utilitzar les peces en grup, en xicotets equips o indivi-
dualment, per a explorar els coneixements previs de l'alumnat 
i, des del primer moment, iniciar-los en l'ús de determinades 
tècniques i en l'enriquiment del vocabulari històric. Però, a més, 
tots aquests objectes són molt apropiats per a l'estudi de les 
fonts històriques. L'alumnat podrà trobar en ells fonts escrites, 
primàries i secundàries, iconogràfiques, objectes diversos, etc. A 
partir d'ells pot fer una classificació que li fóra molt vàlida per a 
treballar amb elles posteriorment. Conèixer les fonts és necessari 
abans d'emprendre qualsevol tipus de treball. 
• Igualment, els materials de la maleta pedagògica poden introduir 
l'alumnat en l'aclariment i situació de cada peça en el seu període 
històric a partir de l'anàlisi d'informació iconogràfica, tecnològi-
ca, fiíncional i estilística. 
• Les peces podran servir, en moments determinats, com a suport 
a l'explicació del docent. En aquest cas es tracta de repartir els 
diferents materials que tingueu relació amb el mateix tema per-
" Gabriela AUGUSTOWSKY, Las 
paredes c/el aula, Amorrortu, 
Madrid, 2005. 
'^ M. ARMENGOL DÍAZ, «Malctas 
didàcticas: cl museu viaja a la 
Escuela», Revista Iber. Didàctica 
de les Ciències Socials, Geografia 
i Història, 23 (gener 2000). 
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què l'alumnat es formule preguntes a les quals després es donarà 
contestació. 
• Si s'opta perquè tota la classe treballe el mateix aspecte concret de 
la cultura ibèrica, llavors convé seleccionar les peces i materials 
apropiats. En posarem dos exemples: 
Exemple 1: si l'aspecte triat és la religió i el món funerari, l'alumnat 
treballarà amb la Dama d'Elx, els exvots, el quadern sobre els santuaris, 
les fotos i els dibuixos d'algunes ceràmiques, el peveter, els pilars-solc, 
dibuixos d'éssers fabulosos i bèsties divinitzades, algunes fonts escri-
tes... 
Exemple 2: si volem treballar el vestit i ornaments de la dona, po-
drem utilitzar les fusaioles (art del teixit), el vestit i adorns en la Dama, 
les joies, els collars, dibuixos de ceràmica en què s'aprecia el mode de 
vestir, les fonts escrites... 
• Però es pot donar un cas diferent, com seria que tota la classe, 
dividida en xicotets grups, treballarà aspectes diferents: un grup 
podria treballar l'art (Dama d'Elx, el tors del guerrer, el guerrer 
d'Osuna, la Dama Oferent i Les senyoretes d'Avinyó de Picasso, 
les fonts escrites i la premsa); un altre, els aspectes econòmics 
(les monedes, dibuixos de la ceràmica que informen sobre 
l'agricultura i ramaderia, indústria tèxtil, fonts escrites); un tercer 
grup, l'estratificació social i l'organització militar (Dames d'Elx 
i de Baza, el guerrer d'Osuna, el tors del guerrer, la falcata, el 
guerrer de Moixent i el de La Vila Joiosa, algunes fonts escrites, 
etc). 
• Una bona utilització dels materials és comparar-los amb altres 
peces 0 objectes que pot oferir el docent i que podrà trobar al 
CD-rom Los iberos y sus imàgenes. 
— Comparar diferents Dames: la d'Elx, la de Baza, la del Cerro 
de los Santos, la de Guardamar, la dona com a deessa, el culte a 
la Mare de Déu, etc. 
— Les monedes d'aquella època amb les actuals. 
— El mateix amb les armes. 
• Un bon moment per a veure el que canvia o el que roman al llarg 
de la història. 
• Aquests materials també han sigut pensats perquè amb ells es treba-
lle d'una manera interdisciplinària (Ciències Socials, Art, Religió, 
Llengua, Matemàtiques, etc.) i amb els anomenats temes transver-
sals (la guerra i la pau, el poder de les armes, el consum i l'educació 
per a la salut, exemple de la dieta mediterrània, l'educació per a la 
igualtat de sexes, la dona dins de la societat...). 
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• Tenim el convenciment que els materials d'aquesta maleta 
pedagògica són molt vàlids per a persones amb discapacitat 
psíquica o física. Sabem que tenen moltes dificultats per a 
arribar a certs museus o exposicions. A vegades cal esperar 
algun esdeveniment especial per a crear itineraris «sense 
barreres». Per més que estudiem sistemes d'aproximació i 
comprensió de l'objecte, si no fem el que es puga per al lliure 
accés de la persona discapacitada fins aqueix objecte, poc 
haurem aconseguit. Molt significatiu és el cas dels invidents. 
Les experiències que s'han fet amb ells en el sentit de poder 
«veure» l'objecte per mitjà del tacte i així poder expressar-se, 
són molt enriquidores. 
• I deixem per al final el fet de parlar de la utilització de la maleta 
pedagògica per a muntar una exposició al centre, com si es trac-
tarà d'un xicotet museu sobre el món ibèric. S'haurà de buscar 
un espai que aculla fàcilment els participants i que permeta la 
visió còmoda dels materials perquè així es convertisca en una 
estratègia docent.^' És convenient que tal muntatge siga senzill, 
funcional, eficaç i que, al mateix temps, tinga un sentit didàctic i 
pedagògic. 
Creiem que hem donat prou exemples pràctics de com utilitzar la 
maleta pedagògica. Només ens queda afegir que la utilització d'aquests 
materials didàctics de poc serviria si no s'acompanyarà d'alguna visita 
a algun museu o a algun jaciment ibèric. 
8. PROPOSTA DIDÀCTICA PER A EDUCACIÓ INFANTIL, 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
I BATXILLERAT 
El propòsit és oferir un instrument útil als mestres i professorat de 
Geografia, Història i Ciències Socials. Aquestes propostes didàctiques 
i metodològiques concretes, com no podria ser d'una altra manera, 
contenen un elevat grau d'afinitat, encara que només siga a l'hora 
de dissenyar unes activitats i seleccionar uns materials d'aplicació a 
l'aula. La nostra opció es basa en una concepció crítica de l'educació. 
No hauríem d'oblidar que ensenyar Història o Ciències Socials és, en 
gran part, generar una «cultura» que permeta als xiquets, joves i adults 
comprendre millor la societat a què pertanyen.'* 
Si les nostres propostes didàctiques estan basades en la investigació 
és perquè creiem que és un dels mètodes amb què els docents poden 
tenir una major responsabilitat sobre les seues funcions i crear un 
ambient més dinàmic on es puga ensenyar i aprendre millor." Passem 
a descriure-les breument. 
" Joan FERNÀNDOZ CURSACH, «El 
muntatge d'una exposició d'art 
com a estratègia docent», Pers-
pectiva escolar, 230 (desembre 
1998). 
" Albcrto Luis GÓMEZ, La ense-
nama de la Historia ayer y hoy. 
Diada, Sevilla, 2000. 
" Per a un model didàctic basat en 
la investigació veure D. HOPKINS, 
Invesligaciún en el aula. Guia del 
profesor, PPU, Barcelona, 1989. 
José E. GARCÍA i Franeisco F. 
GARCÍA, Aprender investigando. 
Diada. Sevilla, 2000. 
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8.1. PROPOSTA DIDÀCTICA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
S'obri amb una sèrie de suggeriments entre els quals volem destacar 
dos: el primer i fonamental és que les activitats que presentem s'han 
d'entendre d'una manera molt flexible; la segona, és una recomanació 
per consultar els diferents annexos que es poden trobar en les propostes 
didàctiques d'Educació Infantil i Educació Primària. 
En la presentació donem resposta a aquestes preguntes: De què tracta 
aquest tema? I com treballarem? 
— Presentem l'ibèric com un fenomen de cultura. El que s'estudiarà 
és, precisament, el procés de creació i evolució de la cultura 
ibèrica. 
— Es treballarà a través de documents o fonts històriques. Si la 
història és recerca o investigació i, al mateix temps, coneixe-
ment com a resultat d'una investigació, això suposa mantenir 
un diàleg constant amb el nostre present i el nostre passat. D'ací 
que l'aprenentatge històric resulte complex però, al mateix temps, 
també apassionant. 
Les activitats que proposem són 11, estructurades en tres blocs: 
Primer bloc (activitats 1 i 2). En aquestes es treballen els coneixements 
previs i les fonts d'informació. 
Segon bloc (activitats de la 3 a la 10). Una vegada estudiat l'espai geo-
gràfic i la ubicació en el temps de la cultura ibèrica, una sèrie d'activitats 
ens acostaran a la seua arquitectura i al seu urbanisme, als aspectes 
econòmics i socials, a l'art ibèric i a la religió i al món funerari. 
Tercer bloc (activitat 11). Aquesta activitat-resum pretén sintetitzar 
allò que s'ha après. 
Cada activitat s'abordarà com una investigació. Per a això les hem 
organitzades a partir dels següents apartats. 
— Presentació. El professor introduirà el tema en qüestió perquè 
l'alumnat es familiaritze poc a poc amb ell. 
— Contingut. Es delimitaran algunes idees que poden ser pistes en 
la investigació. 
— Idea bàsica. Es tracta de destacar el més important del tema, la 
qual cosa no impedeix treballar altres idees. 
— Qüestions d'investigació. Per a aconseguir uns coneixements 
bàsics sobre el tema proposat, és necessari donar resposta a una 
sèrie d'interrogants que s'han plantejat, per a això s'ha d'acudir 
a les fonts. 
— Anàlisi de documents. S'indiquen els diversos materials que hi 
ha a la maleta i que s'hauran d'analitzar per a obtenir informació 
sobre les qüestions plantejades. 
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— Recursos addicionals. Amb ells es pretén donar suport a l'alumnat 
en el seu treball i, al mateix temps, aprofundir en algun aspecte 
concret. 
— Conclusions. Després de cada activitat i com a fruit del treball és 
convenient elaborar i presentar algunes conclusions. 
— Vocabulari. Cada activitat va acompanyada d'uns pocs termes 
específics del tema que es treballa. 
— Annexos. Serveixen per a donar suport a alguna activitat molt 
concreta. En la maleta pedagògica l'alumnat trobarà mapes, eixos 
cronològics, fotografies, dibuixos, llibres de consulta, CD-rom, 
fonts escrites... 
Esperem que aquesta proposta didàctica facilite el treball de l'alumnat 
i del professorat. 
8.2. PROPOSTA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
Hem tractat de plantejar un projecte de treball que aprope l'alumnat 
de les etapes d'Educació Infantil i Primària al món ibèric, d'una manera 
pròxima, no exempta de rigor científic. Proposem que afronten una tasca 
d'investigació, partint del seu món proper, del que ells ja coneixen per a, 
dotant-los d'instruments, fer-los conquistar aprenentatges nous. 
Es una aproximació a la mirada històrica: qui ens van antecedir, d'on 
venim, qui vam ser, i partint del que coneixem, qui som. Una part dels 
nostres modes de vida són heretats. Només hem de prendre com a punt 
de partida alguns dels fets culturals que avui ens acompanyen. Els atu-
ells que avui utilitzem a les nostres cuines, les granadures amb les quals 
ens empolainem, el tractament que ara donem als nostres difunts, els 
elements bàsics de la nostra alimentació, els jocs i les joguines d'avui... 
no els hem inventats nosaltres. 
L'estudi de la Història dels nostres avantpassats a Infantil i Primària 
és fonamental i respon a dos aspectes essencials: 
1) Conèixer el nostre passat ens ajudarà a entendre qui som, a en-
tendre el present. 
2) La perdurabilitat i la importància de les restes arqueològiques 
i dels documents escrits s'ha de fer arribar a l'alumnat a fi que 
valoren les troballes i se'ls estimule l'interès per investigar i 
comprovar les hipòtesis que en un primer moment puguen fer. 
Durant els tres anys de la etapa d'infantil i els sis anys que comprèn 
l'etapa de primària, el pensament de l'alumnat, el seu nivell maduratiu i 
la seua capacitat cognitiva varia notablement, per tant, cada docent co-
neixedor del nivell del seu alumnat podrà determinar aquelles activitats 
que crega convenients, tenint en compte, l'estadi de desenvolupament 
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cognitiu, les capacitats i els procediments que coneguen. També l'interés 
que manifeste l'alumnat quedarà palès a les converses i farà considerar al 
professorat l'aprofundiment en alguns dels objectes o aspectes a treballar 
i, fins i tot, no tenir en compte altres. 
L'aprenentatge de la història en aquestes edats s'orienta més que 
als conceptes, al desenvolupament del pensament de l'alumnat, per 
tant haurem de seleccionar els continguts amb caràcter més educatiu 
que històric. La proposta de treball que aportem és totalment flexible 
pel que fa a suggeriments i possibles activitats. Caldrà parlar del temps 
històric i de l'espai. 
El concepte de temps és un concepte «en construcció», difícil de tre-
ballar amb l'alumnat d'aquesta edat que viuen encara el moment immediat 
i per a qui el passat és ahir. Per això partim del procés de reconeixement 
de qui som, d'on ens trobem per a recórrer la línia històrica fins els primers 
segles abans de Crist. Sens dubte, no cal citar dates però sí que és important 
que escolten parlar de «molts anys abans» i/o «molts anys desprès». 
EI concepte de l'espai és també una abstracció per als xiquets i les 
xiquetes l'univers dels quals va des de la casa fins a l'escola passant 
pel barri. El que sí que hem d'evitar és que el projecte quede en la pura 
anècdota, conscients que hauríem d'abordar els aspectes fonamentals 
de la cultura ibèrica. 
Partim de la idea que treballarem el tema perquè la Dama està 
enguany al carrer i perquè encara que volguérem, com ja hem dit als 
suggeriments didàctics, no podem ésser ignorants. Podem aprofitar la 
curiositat, el desig, el renou d'entendre què passa amb una escultura que 
hem vist al Parc, a la Glorieta, a la prestatgeria de casa tantes vegades, 
i que ara apareix i esmenten a la televisió, es parla d'ella al carrer, l'han 
col·locada en tots els aparadors, hi ha cartells enormes en totes les tanques 
publicitàries... I a partir d'ací, tirar del fil fins arribar a saber per què la 
porten si ja estava ací. 
9. ALGUNES ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 
El paper del docent serà sempre el de provocador de conflictes eong-
nitius, el dinamitzador de cada sessió..., és a dir: 
• seleccionarà material; 
• plantejarà dubtes; 
• orientarà en allò fonamental; 
• triarà els procediments adients, etc. 
Es important que les famílies siguen còmplices, que sàpiguen quin és 
el treball que portem entre mans. La seua ajuda pot ser inestimable. Els 
propis alumnes els poden informar verbalment i/o per escrit. 
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Podem utilitzar els materials que es presenten, en alguns moments 
com a motivació, en uns altres com a fonts de coneixement, com a propos-
ta d'activitats, com a construcció de nous aprenentatges, com a elements 
per a l'observació, per al diàleg, per al procés lecto-escriptor... Tot això, 
segons ens convinga. Treballarem l'escriptura, la lògica matemàtica, la 
numeració, la plàstica, la música... en la mesura que les necessitem com a 
instruments per a desenvolupar el projecte i adquirir aprenentatges, però 
tractant de no forçar situacions que provocaran activitats sense sentit. 
No hem d'oblidar mai per què fem les coses, què volem aconseguir. El 
món ibèric ens ofereix possibilitats per a treballar tots els àmbits del 
currículum tant d'Educació Infantil com de Primària. 
De la mateixa manera també podem treballar els temes transversals. 
Servisca com a exemple: 
• Educació per a la pau a través d'un món (el que estudiem) al qual 
els militars constituïen tota una classe social i les guerres eren 
contínues i quotidianes. 
• Educació per a la salut tenint en compte que la dieta que gaudim, 
la mediterrània, sana i saludable, ens ha arribat com a herència. 
• Educació per a la igualtat entre els sexes, mirant un món on 
existien les sacerdotesses i adoraven a deesses, però on te-
nien els treballs seriosament dividits (els homes eren militars, 
comerciants...) i les dones s'encarregaven de la casa. Alguns 
treballs eren compartits en ocasions, com ara l'artesania o 
l'agricultura. 
• Educació per al consum. Encara que al món ibèric ja existien 
monedes per a les transaccions comercials amb uns altres pobles, 
s'utilitzava una economia domèstica de subsistència i encara 
funcionava el troc. 
Els materials que es presenten a la maleta no han de fer-nos abando-
nar la riquesa que ens aporten les fonts d'informació que trobem en uns 
altres àmbits (la família, els diaris, la biblioteca, els fullets, les notícies 
de la televisió...). 
Incitarem l'alumnat perquè valore les peces que tenen a les seues 
mans com a materials preuats, únics, fràgils, que han de perdurar, com 
els originals, perquè siguen compartits per tothom. 
Utilitzarem sempre el llenguatge adequat, rigorós, per a ajudar-los a 
ampliar el seu univers lèxic i conceptual. 
Partirem de les idees prèvies en qualsevol moment, no només al 
principi del projecte sinó al llarg de tot el procés. 
Escoltarem sempre les aportacions que l'alumnat faça, i els perme-
trem que elaboren les seues pròpies hipòtesis, així mateix facilitarem 
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un clima que els ajude a contrastar-les amb les dels altres i verificar-les 
desprès a les fonts. 
Donarem prioritat al treball en grup o en gran grup (assemblees de 
classe com a moments importants per a treballar l'opinió, el debat...). 
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